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図1-1　CPI とマネーサプライとの関係
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 図1-2　CPI の対数値変化とマネーサプライ
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表2－1: 最小二乗法（OLS）, 観測 : 1980:01-2019:08 （ｊ = 476）
従属変数 : Yj（マネーサプライ M2の自然対数値）
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表2－2: 最小二乗法（OLS）, 観測 : 1980:01-2019:08 （ｊ = 476）
従属変数 : Yj（消費者物価指数の自然対数値）
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